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La microbiota intestinal humana ejerce un importante papel en la salud por lo que 
su establecimiento inicial constituye una etapa clave en la vida. Este establecimiento 
temprano de una microbiota saludable puede tener un gran efecto en el posterior 
bienestar del individuo (Conroy y cols., 2009). Esto es debido a que la colonización 
microbiana del intestino del recién nacido tienen un papel esencial para la maduración 
del sistema inmune y el establecimiento de la barrera intestinal frente a 
microorganismos patógenos, esta colonización tiene lugar durante el parto y, 
posteriormente, por algunas bacterias presentes en la leche materna.  
 
En todos los casos existe un aumento del número de bacterias en la primera semana 
de vida. Los factores que determinan la colonización intestinal inicial son diversos y 
entre ellos el tipo de alimentación, leche materna o fórmula infantil, ejerce una marcada 
influencia en la composición de la microbiota 
 
Las especies pertenecientes al género Streptococcus son miembros 
representativos de la microbiota de heces de lactantes y de leche materna, lo que sugiere 
la  trasmisión materno-filial de las mismas. En el siguiente proyecto se llevó a cabo la 
identificación por secuenciación parcial del ARNr 16S de cepas de Streptococcus sp. 
aisladas de leche materna y heces de niños y su tipificación molecular mediante ERIC-
PCR. Dando lugar a una clasificación exhaustiva de los aislados en 6 especies de 
Streptococcus y 23 perfiles diferentes. 
 
Hasta la fecha, poco se sabe sobre el papel de los fagos en la configuración de la 
microbiota humana y su influencia en la salud humana. Sin embargo, los fagos a 
menudo provienen de comunidades complejas de bacterias, donde presumiblemente 
desempeñan un importante papel en la modulación de la población bacteriana. Un 
reservorio de fagos es el intestino humano, el hogar de una diversa y abundante 
comunidad de bacteriófagos que varía dependiendo de la edad y la salud del 
huésped Sin embargo, se sabe poco sobre el papel de los fagos en el mantenimiento de 




Por todo esto, en este proyecto se pretende analizar la incidencia de bacteriófagos 
en cepas de Streptococcus sp. de origen intestinal mediante inducción con mitomicina 
C, como paso preliminar a una futura caracterización y estudio de su posible papel en el 
establecimiento de la microbiota del neonato 
 
Tras la tipificación se seleccionaron 32 de los 78 aislados iniciales para 
comprobar la presencia de bacteriófagos en estado de profago, los cuales podrían ser 
posteriormente utilizados como una nueva herramienta para modular de forma 
específica poblaciones de Streptococcus en diferentes ambientes. Finalmente se 
comprobó la presencia de profagos en 6 de los 32 aislados, no obstante sería necesario 
realizar una optimización del método empleado para detectar las placas de lisis y  
obtener resultados más concluyentes. 
